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1.1Ｒａｐｉｄｇｒｏｗｔｈｏｆｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｂａｎｋｉｎｇａｎｄｆｉｎａｎｃｉａｌ 
ｍａｒｋｅｔｓｉｎｔｈｅｌ９８０ｓ 
AccordingtothestatisticsoftheBankfbrlnternationalSettlements,international 
bankingandfinancialtransactionsaredefinedasbothcross-borderandlocalfbreign 
currencyones、
Inthel980stheinternationalbankingandfinancialmarketsgrewmuchｍｏｒｅｒａｐ－ 
ｉｄｌｙｔｈａｎｔｈｅＧＮＰｏｆａｎｙｃｏｕｎｔｒｙｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄ・Thetotalassetsinthesemarketsex‐
pandedfiDm＄2,900billioninl983to＄8,800billioninl990(Tab]ｅｌ).Thisincreaseis 
equivalenttoananｎｕａｌｇＴｏｗｔｈｒａｔｅｏｆ17.3％,whichexceededthatoftheGNPofany 
countlyintheworld 
Onanetbasis,totalamountofnetassetsinthesemarketsexpandedfmm＄1,500 
TabIel．Ｃ(Dmpon⑫tsorintern紐tiOnalnIMnncin：(Sto巴ksatendoftheyenr）
（bilIiondollars・外）
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TripolarStructureofthelntematioｎａｌＢａｎｋｉｎｇａｎｄＦｉｎａｎｃｉａｌＭａｒｋｅｔｓ 
billionｔｏ＄4,400ｂｉｌｌｉｏｎａｔｌ６５兜annuallyoverthesameperiodWithinthisoverall
development,ｔｈｅｒｅｗａｓｄｉｆｆｂｒｅｎｃｅｉｎｔｈｅｐａｃｅｏｆｇrowthbetweentheactivityofthe 
intemationalbankingmarketandthatofintemationalsecuritiesmarket・Theannual
growthrateofthelatter(25.7％)farexceededthatofthefbImer(15.3％)overthel983‐ 
1990.Asaresult,betweentheseyears,thelatter，sshareofintemationaIbankingand 
fmancialactivityrosesharplyfi･ｏｍ２Ｌ３兜ｔｏ36.2％,thoughtheinternationalbanking
sectorcontinuedtoaccountfbralargeproportionoffinancingHowsthroughtheinter-
nationalbankingandfinancialmarkets・Themorerapidexpansionininternational
securitiesmarketreHectedamarkedtendencytowards“securitization，，intheinterna‐ 
tionalmarkets． 
Ｌ２Ｍａｉｎｆｅａｔｕｒｅｓｏｆｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｂａｎｋｉｎｇａｃｔｉｖｉｔｙ 
1.2.1Ｄｅｃｌｉｎｉｎｇｆｌｏｗｓｔｏｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇｃｏｕｎｔｒｉｅｓａｎｄｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｆｌｏｗｓｔｏ 
ｄｅｖｅｌopedcountries 
ThemostsigniEcantfbatureinthedevelopmentofInternationalbankingandfinan‐ 
cialmarketsduringthel980swasthecontrastbetweenthesharpexpansioninbank 
lendingtothedevelopedcountriesandthestagnationinbanklendingtothedeveloping 
countries・TheBISreportingbanks，ｓｈａｒｅｏｆｃｌａｉｍｓｏｎｎｏｎ－ＯＰＥＣＬＤＣｓｄｒｏｐｐｅｄ
ｓｈａｒｐｌｙｔｏｌ0.7％ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９９０，ａｓagainst23.696ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８３、Ｔｈｅmain
reasonfbrthisdeclinewasthatBISreportingbankswerereluctanttolendtohighly 
indebteddevelopingcountriesaftertheonsetofthｅｄｅｂｔｃｒｉｓｉｓｏｆｌ９８２ 
Incontrasttothesteepreductioninbanklendingtothecapitalimportingdevelop-
ingcountries,internationalbanklendingtothedevelopedcountriesshowedasharp 
Table２．BISreportingbanks，ｃｌａｉｍ５ＯｎｎＯ畔bHnkentitiesintherepOrtingarea
（Stocksalcndofycar,biIIiondoIlars） 
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increaseinthel980s:ｔｈｅshareofclaimsonthereportingarea-includingagroupof 
majordevelopedcountries-roseremarkablyfi薊０，４７．６％ｔｏ73.7％betweenyear-end
l983andyear-endl990'１． 
Inparticular,ｔｈｅｃｌａｉｍｓｏｆＢＩＳｒｅｐｏｒｔｉｎｇｂａｎｋｓｏｎnon-bankentitiesinJapanin-
creasedsosubstantiallythattheirshareofthetotalclaimsonnon-bankentitieswithin 
thereportingareagrewfi､ｏｍ12.2％ｔｏ25.3％fbrthesameperiodConcerningclaimson 
non-bankentitiesinJapan,however,localclaimsinfbreigncurrenciesexceededcross-
borderclaimsonthem・Intheareaofcross-borderclaims,ｔｈｅｓｈａｒｅｏｆｃｌａｉｍｓｏｎｎｏｎ‐
bankentitiesintheU・Swasthelargestandthatonnon-bankentitiesinJapanwas
thesecondｈｉｇｈｅｓｔａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８０ｓ(Table２)． 
１．２．２Ｃｈａｎｇｉｎｇｓｈａｒｅｏｆｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｍａｒｋｅｔｃｅｎｔｅｒｓａｎｄｇｒｏｗｉｎｇｓｈａｒｅｏｆ 
Ｊａｐａｎesebanks 
Thesecondnotablefbatureofthedevelopmentduringtheｌ９８０ｓｗａｓｄｅｃｌｉｎｅｉｎｔｈｅ 
ＵＫ，sshareofoutstandinginternationalbankingbusiness・TheUnitedKingdommain‐
taineditspositionastheworld，slargestinternationalbankingcenterduringthel970s， 
accountingfbrabout27兜oftotalintemationalbankingbusiness（Table３)．Inthe
l980s,however,asitspositionwaschallengedbytheTokyomoneymarketandother 
ofYLshoremarkets,ｔｈｅＵＫ，sshareofoutstandingmternationalbankingassetsdropped 
toaroundl８．％towardtheendofl980sSimilarly,ｔｈｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｔｈｅＵＳ.,ｗｈｉｃｈｆｂｌ－ 
ｌｏｗｅｄｔｈａｔｏｆｔｈｅＵ.Ｋ､，tendedtodeclineafterthemid-1980slncontrast，asthe 
internationalbankassetsinJapanincreasedrapidlymthel980s,theshareofJapan 
roset０２１．０％ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８８,comparedwithonly5､0％attheendofl980However， 
theproportionoflocalfbreigncurrencyassetsofbanksinJapanwasrelativelyhigh 
(34.4％)comparedwiththoseofbanksinotherma】ｏｒcountries(Ｕ､Ｋ､22.7％,Ｕ・ｓｏ兜，
year-endl990).Asaresult,theUnitedKingdomstillrankedflrstinthecross-border 
assets,fbllowedbyJapanandtheUnitedStates2)． 
Table３．Shmresofindividualrep⑪rtingmarketcentresininternati⑪nalbankassets 
（Endofyear,兜）
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TripolarStructureofthelｎｔｅｍａｔｉｏｎａｌＢａｎｋｉｎｇａｎｄＦｉｎａｎｃｉａｌMarkets 
Thethirdfbaturewasthedramaticchangeinthenationalitystructureofinterna‐ 
tionalbankingactivity・ＴｈｅＵ・Sbanksreducedtheirshareofinternationalbankas-
setsfrom27.2％ｔｏ11.4％betweenl983andl990､Incontrast,Japanesebanksgained 
thefIrstrankininternationalbankingactivityinl986;itssharerosefrom20､5％in 
l983to32496inl986andfUrthert038.3％ｉｎ1988.Theotherimportantchangeswere 
thｅｄｅｃｌｉｎｅｏｆＵ・Kbanks，shareandtheincreaseofGermanbanks，share(Table４)．
Table４．SharesofintematimMllbankassets,bynalionaIityofbanks 
（Endofyear､％） 
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1.2.3GradualdeclineofthedOI1ar，sro1easaninternationalcurrency 
Lastly,diversiflcationofintemationalcurrenciesdevelopedasthedollar,ｓｒｏｌｅｄｅ‐ 
creasedmoderatelyinthel980s・Inparticular,ｔｈｅdollar，sshareofexternalclaimsin
domesticculTenCyfbllto3３．０％ｉｎ1990,ｄｏＷｎｆｉ､０ｍ６８．４％inl984Suchdeclmeledto 
narrowingthedifYbrenceofthesharebetweenｔｈｅｄｏｌｌａｒａｎｄｔｈｅｙｅｎ（Table５).In 
Euro-currencymarket,thedollarstillmaintaineditssharesofover５０％inexternal 
Table５．CurrencybreakdownorBISreportingbanks，internationalassts 
（Endofyear,billiondolIa耐,９１６）
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ＥＣＵ（外）
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３９．５ 
１２．７ 
２４．８ 
２．１１４．７ 
５８．４ 
１３．９ 
7.0 
３．７ 
９７９５ 
６４．２ 
１１．２ 
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４．２ 
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８
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７
』
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０
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８
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７
７
８
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６
５
８
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□
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●
●
●
●
Ｂ
□
●
凸
●
●
●
●
２
３
６
６
４
２
４
６
４
５
２
３
５
３
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２
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５
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９
 
９
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３
４
８
５
７
６
８
９
４
３
９
８
３
２
４
 
●
●
●
●
●
●
■
●
①
●
●
●
●
●
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７
２
４
９
６
１
３
５
５
７
８
３
５
４
５
 
８
３
１
７
】
９
５
１
５
５
１
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９
 
Ｑ‐ 
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ＮＣ【e：ｌ）ExlemalclaimSco】1tainedonlydusselSofbanksindevＣｌ()pedcounlrics・
Sources:ＢＩＳ,ﾉβ・仮川.、.｡Ｍｍｙ１９９１．１９９２．
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claimsandover60兜inlocalclaimsattheendofl990,despitetheslowdecliningtrend
ofthedollar，ｓｒｏｌｅ 
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,ｔｈｅyen，sshareintheexternaldomesticcurrencyclaimsrose 
remarkablythroughoutthel980s,reHectingthegrowthoftheTokyomoneymarket 
andgrowingcurrentaccountsurplusaswelLIntheEuro-currencymarket,however， 
thediHbrencebetweentheDeutscheMark，ｓｓｈａｒｅａｎｄｔｈｅｙｅｎ，ssharewasstilllarge 
evenattheendofl990EachshareoftheDeutscheMarkandtheECUhasincreased 
gTaduallywiththeECmarketintegrationnearathand． 
１．３Ｍａｉｎｆｅａｔｕｒｅｓｏｆｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓｍａｒｋｅｔ 
Turningtotheinternationalsecuritiesmarket,therewerethreesalientfbaturesin 
thedevelopmentofthismarketinthel980sThe5rstfbaturewasrapidincreaseof 
internationalsecuritiesfInancing,reflectingtheprogTessof"securitization，，､Interna‐ 
tionalsecuritiesoutstandingthatwere＄320billionattheendofl983grewbynearly 
fivetimesto＄1,580billionattheendof1990・TheissueofEuro-notesthatrepresents
"securitization，，ofshort-termbankloansexpandedremarkably・Ｏｎｌｙ＄５billionof
Euro-notesoutstandinginl984increasedto＄111billionbytheendofl990(Tablｅｌ)． 
Intheinternationalbondmarket，afterHoatingratenoteissuesexpandedinthe 
middleofthel980s，equityrelatedbondissuesincreasedrapidlyinlatel980swhen 
stockpricessoaredinJapan(Table６） 
Secondly,trendsininternationalbondissueinthel980sweresimilartothefIrst 
fbatureoftheinternationalbankingactivities；theshareofdevelopingcountries 
dropped,whilethatofdevelopedcountriesrose(Table７).Inparticular,issuesbyJapa‐ 
neseentitiesgrewremarkably・Asaresult,Japan，sshareoftotaloutstandingintema－
tionalbondissuesovertooktheUS,sandgainedtheBrstrank、Onanetbasis,nearlya
halfofnewinternationalbondswereissuedbyJapaneseentitiesinl989Thiscontrib‐ 
ｕｔｅｄｔｏｔｈｅｒapidgrowthoftotalbondissues,particularlyequity-relatedbondissues31・
Thethirdfbaturewasthedevelopmentindiversificationofinternationalcurrencies・
TheshareofUSdollar-denominatedEuro-bondissuesinEuro-bondissuesdeclined・
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,Euro-bondissuesdenominatedmothermaJorcurrenciessuchas 
theUKpound,Japaneseyen,DMandECUincreased(Table８)． 
Ｔａｂｌｅ６．Intemationalb⑪ndissues 
Dｆｌ９Ｐ 
｢’ 
L」
１
Ｊ
 
r1 
L」 [)［ 
Sourccs:ＢＩＳ､Ａ"""α/ＲＣ/ｘＷ，１９８９．１９９１．ﾉ五.ﾉﾛﾉＭ、､ｏＭａｙＩ９９１．
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Table７．ＡnnouncedinternatiomIbondissues,ｂｙcountry 
(billionofdollars,兜）
Amounlsoulslanding 
cndofl982ｃｎｄｏｆｌ９８５ 
nelnCwissues 
19861987l9881989］990 
AmountsouIs(anding 
endo「１９９０
japan 
（％） 
UnitedSlaにｓ
（％） 
Canada 
（船）
Uni【edKingdom
（兜）
France 
（％） 
OlberdevcIopedcounIriCs 
（9t） 
TolaIdevelopedcoulllries 
（外）
DeveIopingcountrics 
（死）
EasternEurope 
（外）
Interna【ionalinslilutions
（外）
Total 
（船）
１７．７ 
６．８ 
３６．０ 
］３．９ 
４１．４ 
１６．０ 
110 
４３ 
１８．４ 
７．１ 
６７．３ 
２６．０ 
１９１．９ 
７４．１ 
１８．０ 
６．９ 
０．６ 
０．２ 
４８．８ 
］88 
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９
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26.3 
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Table８，CurrencybremkdqDwn⑪fimternatiIDnaIbouIdissues(gross,ｎｏｗbase） 
（1985-91,billiondolIars,兜）
'９８５１９８６１９８７１９８８１９８９１９９０１９９１ 
Euro-bondissues 
Curcncybreaksow、（船）
USdoIlar 
DeutscheMark 
UKpound 
Jupancscycn 
Canadiandol1nr 
ECU 
Auslmliando1IiIr 
OIhe「
１３９．９１８７．７１４(１５１７８．８２１２．８１８０」248.5
70.9 
7.0 
４．５ 
４．８ 
２．１ 
５．１ 
２３ 
３．４ 
629 
９．１ 
５．６ 
９．９ 
２７ 
３．８ 
１．８ 
４２ 
４１４ 
１０．７ 
１０．７ 
１６．１ 
４３ 
５．３ 
６．３ 
５．４ 
４１．７ 
１３３ 
１３．２ 
８９ 
７．３ 
６．３ 
４．７ 
４．７ 
２
７
７
３
９
９
１
１
 
の
Ｃ
Ｏ
■
●
●
●
の
５
７
８
７
５
５
３
６
 
５
 3８９ 
１０２ 
１１．６ 
１２．７ 
３６ 
９９ 
２．９ 
１０．３ 
309 
８．０ 
１０３ 
１４．４ 
９．１ 
１２．７ 
１．８ 
１２．８ 
SCU1℃Cs:ＯＥＣＤ・Ｆｊ"(("cj(lﾉﾉＭ１'化（７）wldJr､Ｍａｙ１９８８．１９８９．１９９０，ｌ９９Ｌｌ９９２．
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2.1ＲａｐｉｄｇｒｏｗｔｈｏｆｔｈｅＴｏｋｙｏｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｂａｎｋｉｎｇｍａｒｋｅｔ 
2.1.1Backgroundofrapidgrowth-deregulation-
Themostremarkablefbatureintheinternationalbankingmarketwasrapid 
growthoftheTokyomoneymarket,whichwasstronglyinfluencedbyderegulationin 
Japan・First,theForeignExchangeControlActwaｓｒｅｖｉｓｅｄａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８０Ｓｉｎｃｅ
４６ 
TokutaroShibata 
thenImpactLoansanddepositinfbreigncurrenCyhavebeenunrestrictedAtthesame 
time,Japanesebanks，loanstononresidentsandJapanesefInancialinstitutions，iL 
vestmentinfbreignsecuritieswerealsoderegulated41． 
Second,theJapan-USCommitteeontheYenandtheDollarwasestablishedunder 
thepressurefiPomtheUnitedStatｅｓａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８３ＴｈｉｓＣｏｍｍｉｔｔｅｅｒecommended 
deregulationinJapanandinternationalizationoftheyen・Asaresult,therealdemand
doctrineoffbrwardfbreignexchangetransactionswasabonshedandtherestrictionson 
theissueofEuro-yenbondsbyresidentsinJapanwererepealedinAprill984.The 
restlictionsonthespotfbreigncurrencypositionoffbreignexchangebankswerere‐ 
movedinJunel984SincethentheresidentsinJapanhavebeenabletoborrowthe 
Euro-yenhomabroad（Euro-yenImpactLoan)．Lastly,theJapanOfTShoreMarket 
(ＪＯＭ)wasestablishedattheendofl9865)． 
２．１．２ＲａｐｉｄｅｘｐａｎｓｉｏｎｉｎｅｘｔｅｒｎａｌｆＯｒｅｉｇｎｃｕｒｒｅｎｃｙｐＯｓｉｔｉｏｎｓｏｆ 
ｂａｎｋＳｉｎＱＪapan 
TheexternalfbreigncurrencyassetsofbanksinJapanshoweda８４％increasefiPom 
l982tol985(theaverageannualgrowthratewas22.6％).Thepaceoftheirexpansion 
acceleratedinthesecondhalfofthel980s,Theseassetsshoweda288％increasebe‐ 
ｔｗｅｅｎｌ９８５ａｎｄｌ９８９(theaverageannualgrowthratewas40.496).Ontheotherhand， 
theexternalfbreigncurrencyliabilitiesofbanksinJapanexpandedmorerapidlythan 
theirassets・TheseUabilitiesincreasedby353％ｂｅｔｗｅｅｎｌ９８５ａｎｄｌ９８９(theaverage
annualgrowthratewas45.9％).Consequently,netexternalfbreigncurrencyliabilities 
ofbanksinJapanexceeded＄100billionlatel980s(Table９)． 
TheestablishmentoftheJOMservedａｓｔｈｅｆＩｒｓｔ色ctorofsteepexpansioninthe
externalfbreignculTencypositionsofbanksinJapanTheexternalaccountsfbrthe 
JOMincreasedafterl986，accountingfbr52､4％ｏｆａｓｓｅｔｓａｎｄ４３２％ofliabilitiesin 
totalintemationalaccountsofbanksinJapanattheｅｎｄｏｆ1989.Thesecondftlctorwas 
Table９．InternationaIpositionofbanksinJapan 
（endofyear,biuiondoIlars） 
'９８２１９８５１９８６１９８７１９８８１９８９１９9０１９９１ 
65.6120.9207.4 
６９．５ 
８５９１２９．８２５４５ 
６９．７ 
288.3 
122.9 
368.2 
133.1 
3893 
200.0 
503.7 
216.0 
4693 
246.0 
588.3 
254.0 
532.8 
280.0 
645.3 
282.0 
473.9 
230.0 
575.2 
248.0 
ExternaMsse[sinImeigncurrcncy 
UOM） 
ExtemaI1iabiIitiesinfbにigncuHCncy
（ＪＯＭ） 
256７３．８１３７．９ 
１９．２ 
１４．３４９．５９１５ 
１８．３ 
１１．３２４３４６．４ 
372.7 
183.0 
291.4 
１１７．０ 
８１３ 
468.5 
263.0 
270.5 
118.0 
198.0 
288.5 
69.0 
223.8 
５８．１ 
６４．７ 
344.4 
13Ｌ0 
268.8 
１１２．０ 
７５．６ 
４１７．８ 
２１５０ 
3132 
136.0 
104.6 
Ｅxternalasselsindomcsliccurlmcy 
（ＪＯＭ） 
ＥｘにrnalIiabiIitiesindomes【icculTency
（ＪＯＭ） 
Ｎｅ(extemalasscIsindomesticcurTcncy 
-9.015.4-0.7-15.2-38.8-37.7－７９９６．７ Ｎｅ[ｅｘ[erna1assctH 
69.5143.9268.4 
5.0 
６５．６１４２９２２９，３ 
４８ 
３．９１．０39.1 
389.8 
15.6 
３１９．８ 
１６.］ 
７０．０ 
421.0 
41.0 
332.1 
２５０ 
８８．９ 
498.3 
92.0 
４１５．６ 
９００ 
８２．７ 
４１８．６ 
７１．０ 
３７３．６ 
52.0 
45.0 
Localfbreigncurencyasscls 
（ＪＯＭ） 
LocaMorcignculTcncyliabilities 
（ＪＯＭ） 
NctlocaIfmEigncurrcncyasscts 
475.1 
67.0 
381.0 
60.0 
９４．１ 
Sources:ＢＩＳ･ﾉ.Ｂ・バノＭ、.,Ｊｕ]ｙ１９８５.Ｍａｙ］９９１，１９９２．
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expansionofJapanesebankinvestmentinfbreignsecurities・Becauseofthe1℃stric-
tionsonfbreigncurrenCyposition,bankinvestmentinfbreigncurTencｉｅｓｗａｓ"fbreign-
fbreign”investment(mostly“dollar-dollar，，investment)whichmeansshort-termbor‐ 
rowingmfbreigncurrenciesandbuyingsecuritiesinfbreigncurrencies.``Dollar-dollar，， 
investmentincreasedstrikinglyfToml985tol986，whenthedollarexChangerate 
againsttheyendroppedquickly6).Inconsequence,bothsidesoftheexternalfbreign 
currencyaccounts(assetsandliabilities)ofbanksinJapanexpandedremalkably 
ThethirdfactorwasanincreaseofImpactLoansmfbreigncurrencies・Banksin
Japanborrowedfbreignfimdsfi･omabroadandlentthemtonon-bankentitiesinJa‐ 
pan.ImpactLoansaugmentedrapidlyfmm＄52.7billionattheendofl985to＄203.8 
billionattheendofl988､Thisexpansioncontributedstronglytotherapidgrowthof 
banks，localfbreigncurrencyassets7)．ForeignexchangebanksinJapanborrowedlm‐ 
pactLoansfi･omtheirbranchesabroadtolendittonon-bankentitiesinJapan．』apa‐
neseexportingcompanieswantedtoborrowfbreignfimdstohedgetheliskoffbreign 
exchangeHuctuations・SecuritiescompaniesalsoborrowedfbreignfUndsthattheyin‐
vestedmfbreignsecurities・Inconsequence,netexternalfbreigncurrencyliabilitiesof
banksinJapanreachedover＄l10billionattheendofl988(Table９)． 
２．１．３Ｓｈｏｒｔ－ｔｅｒｍｂｏｒｒｏｗｉｎｇａｎｄｌｏｎｇ･ｔｅｒｍｃａｐｉｔａｌｏｕｔｆｌｏｗ 
ｌｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｈalfofthel980sbanksinJapanincreasedtheexternalfbreigncur‐ 
rencyaccounts,mwhichtheyincreasedshort-termborrowingandlong-termlending、
Mostofnabilitiesinfbreigncurrencieswereshort-telTnOntheotherhand,38.5兜of
assetsinfbreigncurrencieswerelong-telmclaimsonfbreignnon-bankentities,Which 
tookthefbrmofmediumandlong-telTnlendingandinvestmentinfbreignsecurities(at 
theendofl988)81.Thus,onitsnetextemalfbreigncurrencyposition,banksinJapan 
hadshort-telmliabilitiesandmediumandlong-termclaims､Asthefbrmerexceeded 
thelatter,theyhadalargeamountofnetliabilitiesintheirtotalaccounts・
ＴｈｅmaJorpartsofthesenetexternalliabilitiesinfbreigncurrencycorrespondedto 
netlocalfbreigncurrencyassets、AsbanksinJapanincreasedlocalfbreigncurrency
assetsinthesecondhalfofthel980s,theirnetassetsreached＄９４billionattheendof 
Table10．Japan，sintemationalbalanceofpayments(1983-1991） 
(biI1iondollars） 
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1989(Table９).Themainreasonfbrtheincreaseinlocalfbreigncurrencyassetswas 
expansionoflmpactLoansfi･omabroad・Non-bankentitiesinJapaninvestedinfbreign
securitieswithshort-termfimdsthattheyborrowedabroadTherefbre,banksinJapan 
werenotonlybolTowingshortandlendinglongontheirow、fbreigncurrencyaccounts，
butalsofncilitatingnon-bankentityshort-termborrowmgandlong-terminvestment 
infbreigncurrency・
ThispatternofcapitalflowsisreflectedinpaymentbalanceofJapan(TablelO)． 
Deficitinlong-teImcapitalaccountmorethano鵬etsurplusincurrentaccountafter
1984,anddeficitinbasicaccountwasfinancedbysurplusinshort-telmcapitalac‐ 
Count・Inparticular,netcapitalimportsinfbreignexchangebanks，accountsamounted
to＄175billiondollarswithinthethreeyearsfroml986tol988・Inshort,banksin
Japanfblcilitatedandsupportedthe“short-termborrowingandlong-termcapitalout-
flow，，inthecapitalaccountofJapan． 
2.1.4RemarkableexpansionofexternalpositionindomeSticCurrency 
BanksinJapanincreasedexternalaccountsnotonlyinfbreigncuITencybutalsoin 
domesticcurrencyinthesecondhalfofthel980s・Externalassetsandliabilitiesin
domesticculTencyexpandedby5ユｔｉｍｅｓａｎｄ５．９timesrespectivelyintermsofthe
dollarhoml985tol989・Evenintermsoftheyen,theseassetsandUabilitiesexpanded
by36timesand４．２timesrespectively・Thesegrowthratesexceededthoseofextemal
assetsandliabilitiesinfbreigncurrency(Table９).ThemaJorreasonwhytheexternal 
accountsindomesticcurrencyexpandedrapidlywasthatthebanksinJapanincreased 
borrowmgandlendingintheEuro-yenthroughtheinter-officeaccount､Assetsinthis 
accounthadashareofover５０％intotalexternaldomesticcurrencyassets,andliabili‐ 
tiesaccountedfbrnearlythreefburthsoftotalexternaldomesticcurrencyliabilitiesat 
theendofl988・
ThispatternofexternalpositioniｎｄｏｍｅｓｔｉｃｃｕｍＰｅｎｃｙｗａｓｔｈｅｓａｍｅａｓｔhatofthe 
externalpositioninfbreigncurrencies,whichwascharacterizedas``borrowingshort 
andlendinglong，，､IncontrasttotheexternalpositioninfbreignculTency,however,net 
longtermexternalassetsmuchmorethanofYSetnetshorttermliabilitiesbecausethe 
banksinJapancanraisetheyenfUndseasilyinthedomesticmoneymarket､Netexter-
nalassetsindomesticcurrencymcreasedremarkablyinthesecondhalfofthel980s 
andreachedover＄l00billioninl990(Table９).Inshort,thebanksinJapanborrowed 
theshort-termyenfimdsbothinJapanandabroad，andontheotherhand，theylent 
themabroadand/Orinvestedthemintheyendenominatedfbreignsecurities9)． 
2.1.5ＣｈａｎｇｅｏｆｔｈｅＱＪａｐａｎｅｓｅｂａｎｋｓ，netinternationalpositions 
TurningnowtotheinternationalpositionsoftheJapanesebanks，theychanged 
considerablybetweenｌ９８３ａｎｄｌ９８８(Tablell）Onthefbreigncurrencyposition,fbr-
eignofYicesofJapanesebanksincreasednetliabilitiestofbreiｇｎｂanksby＄275bilnon 
and,ontheotherhand,theyincreasednetclaimsonnonbankentitiesabroadby＄148 
billionandontheirdomesticofficesby＄125billion・Thus,netfbreigncurrencyposition
ofthefbreignofYIceschangedbyonly＄2.8million・Incontrast,thedomesticoffices
increasednetcross-borderfbreigncurrencyliabilitiｅｓｂｙ＄100billionandnetlocalfbr‐ 
eigncurrencyassetsby＄125billion,astheyincreasednetliabnitiestothefb正ign
ofYicesandfbreignbanksby＄213.5billionandincreasednetclaimsonfbreignnon‐ 
bankentitiesby＄114billionandonJapaneseentitiesby＄125billion． 
４９ 
TripolarStructureofthelntematioｎａｌＢａｎｋｉｎｇａｎｄＦｉｎａｎｃｉａＩＭａｒｋｅｔｓ 
TablelLChangeoftheJ団p8mesebanks，netpositions
（changenomcndofI9831oendofl988,billiondollars） 
inlbreigncuITenCy indomesliccurency 
ExternaIpositionoMomesticof｢ices 
Tonon-bankentiliesabrond 
TolbrCignbnnks 
Tolbreignoffices 
-99.4 
１１４１ 
－８８．６ 
－１２４．９ 
９
７
７
１
 
“
花
お
る
DomesticposiUonofdomeSticoffices 
Tonon-bankenIilicsinJapan 
1２４８ 
１２４．８ 
ForeignomcesposiUon 
Tonon-bankenti【i“abroad
ToI1oreignballks 
Tonon-bankenliliesinJapan 
Todomcsticofficcs 
８
５
０
２
９
 
２
幻
乃
幻
叫
１
２
Ｉ
 
３９．１ 
22.6 
-47.6 
59.0 
５．１ 
Totalinterna[ionalposi(ion 
Tonon-bankentities 
ToIbldgnbanks 
２２．６ 
386.2 
-363.6 
1０４０ 
１５８．３ 
－５４．３ 
Source:Uchida［I990a1,ｐ２８.TablclO． 
OntheoverallinternationaldomesticcurrencypositionofJapanesebanks,ｔｈｅｍ‐ 
creaseinnetclaimsonnon-bankentities($158billion)muchmorethano艦etthein-
creaseinnetliabilitiestofbreignbanks($５４billion).ｏｎtheyenpositionoffbreign 
ofYIces,theincreaseofnetclaimsonnon-bankentitiesinJapan($５９billion)waslarger 
thantheincreaseofnetliabilitiestofbreignbanks($４８billion).Ontheexternalyen 
positionofthedomesticofYices,theincreaseofnetclaimsonnon-bankentitiesabroad 
amountedto6､５ｔｉｍｅｓoftheincreaseinnetliabilitiestofbreignofYIcesandfbreign 
banks・ItseemsreasonabletoconcludethattheJapanesebanksborrowedshort-term
fbreignfimdsfromotherbanksabroadandlentthemtoentitiesinJapanandabroad， 
andthattheyborrowedshort-termyenfhnsindomesticmarketandlenttｈｅｍｔｏｎｏｎ‐ 
bankentitiesabroad． 
2.1.61ncreaseofQJapan,sfOreignsecuritiesinvestmentandjapaneseentities， 
securitiesissmes 
Japan,sfbreignsecuritiesinvestmentincreasedafterl984，particularlyinl986， 
whentherestrictionsontheJapaneseHnancialinstitutions，ｉｎvestmentinfbreign 
bondswererelaxedtostemtherapidriseoftheyenexchangerateagainstthedollar1o)． 
Byregionalbreakdown,securitiesinvestmentintheUS・wasthelargest,theshareof
whichintheJapanesefbreignsecuritiesinvestmentreached56496inl985・Afterl986
Japan,ssecuritiesinvestmentoutflowtoLuxembourgaugmentedremarkablyand 
overtookthattotheU,Ｓｉｎｌ９８９(Tablel2)． 
MostofJapanesesecuritiesinvestmentinLuxembourgwastheinvestmentinthe 
Euro-dollarbondswithsubscriptionwarrantissuedbyJapaneseentities、Ｔｈｅｙｉｎ‐
creasedissuesoftheEuro-dollarbondswithwarTantfTom＄l98billioninl987to 
$60.8billioninl989(exceptissuesinAsiandollarmarket)whenthecostofeqUity‐ 
relatedbondissuewasverycheapbecauseofhighstockpricesinJapan・TheJapanese
investorsincludingfinancialinstitutionspurchased80％oftheseEuro-dollarbonds 
5０ 
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Table12．Japan，sfbreigmsecuritiesinvestment,byregionalbreakdown(flowbase） 
（biⅡiondolIars） 
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withwarrant11j・Consequently，ononehandtheJapaneseinvestmentinfbreignse‐
curitiessoaredto＄l13billioninl989,andontheotherhandtheJapaneseentities, 
issueoffbreignbondsalsoexpandedremalkably､Asaresult,theJapanesenetexternal 
securitiesinvestmentdecreasedto＄２８billiｏｎｉｎｌ９８９(TablelO)． 
Inconclusion,theJapanesemoneythatwasexportedinthefbrmoffbreignsecun-
tiesinvestmentrepatriatedthroughthepurchaseofEuro-dollarbondsissuedbyJapa‐ 
neseentitiesinthelatel980s､Thismeansthatthecostofbondissuewascheaperin 
theEuro-dollarmarketthanintheTokyosecuritiesmarket,duetotheconstraintson 
commissions,taxesandproceduresrelatingtobondissuesintheTokyomarket12).In 
short,theTokyointernationalbankingmarketdevelopedmuchfnsterthantheTokyo 
intemationalsecuritiesmarket． 
２．２ＦｉｎａｎｃｉａｌｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｒｙｆＵｎｃｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅＬｏｎｄｏｎｉｎｔｅｒｎａ‐ 
ｔｉｏｎａｌｍｏｎｅｙａｎｄｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓｍａｒｋｅｔ 
2.2.1ＭａｉｎｆｂａｔｕｒｅｓｏｆｔｈｅＬｏｎｄｏｎｍｏｎｅｙｍarket 
MostoftheinternationalbankingactivityintheU.Ｋ・wasthecross-borderbusiness
(Tablel3).ThisisthefirstfbatureoftheLondonmoneymarket,Althoughtheinterna-
tionalassetsofthebanksinJapanovertookthoｓｅｉｎｔｈｅＵ・Ｋｉｎ1988,theexternal
assetsofthebanksintｈｅＵ.Ｋ､havebeenthelargestintheworld(Table３).Second， 
LondonisthecenterofEuro-currencytransactions・Theshareoffbreigncurrencyas‐
setsｗａｓ90.8％intheextemalassetsattheendofl990(Tablel3)． 
Third,fbreignbankshavea]argeshareofbankingbusinessintheUnitedKingdom、
Thesharesoffbreignbanks，assetswere60､7％ｉｎｔｈｅＵ.Ｋ､(endofl988),２２６％ｉｎｔｈｅ 
Ｕ.S・（endofJunel989）ａｎｄ3.4％ｉｎJapan（endofMarchl989)'31.ＴｈｅＵ.Ｋ､banks，
shareoftheinternationalbankassｅｔｓｉｎｔｈｅＵ.Ｋ､droppedfiPom22％ｔｏ17％ａｎｄｔｈｅ 
ＵＳ・banks'sharealsodroppedmoredrasticallｙけoｍ３８％(thelargest)ｔｏ13％between
l975andl988､Incontrast,theJapanesebanks'shareroseremarkablyfi･ｏｍｌ３兜ｔｏ
36％（thelargest),ａｎｄｔｈｅＥＣｂａｎｋｓ，ｓｈａｒｅａｌｓｏｒｏｓｅｆｉＰｏｍ６９６ｔｏ15％overthesame 
period(Tablel4） 
Last，LondonhasthelargestfbreignexchangemarketintheworldTheaverage 
dailynetturnoverintheUKfbreignexchangemarketwas＄187billion(rankedfYrst） 
5１ 
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Ｔａｂｌｅ13．InternationalpositonofbanksintheU.Ｋ･ 
（endoo｢yearobilIiondouars） 
l９８３１９８５ｌ９８６ｌ９８７Ｉ９８８Ｉ９８９１９９０１９９１ 
ExternaIassetsinIbIdgncurrency 
ExIemalIiabiIitiesinfbreigncurTency 
458.6549.7666.1803.5806.６８５０．２971.7934.3 
4809575.1697.９８３２８８４４７９０５８１，０２４．８９９８．６ 
Externalassetsindomesticcun℃ncy 
ExternalIiabiIitiesindomesliccurrency 
NetexternaIassetsindomesticcurl9cncy 
２６．６ 
３４．３ 
－７．７ 
４００ 
５０．６ 
－１０．６ 
４９．６ 
６１．１ 
－ＩＬＳ 
７２．２ 
９４．８ 
－２２．６ 
７７．０ 
１１７．３ 
－４０．３ 
７３．８ 
１２２．１ 
－４８．３ 
９８．３ 
１７８．７ 
－８０．４ 
８４．３ 
１５６２ 
－７Ｌ９ 
Netextemalassets -30.0-36.0-433-51.9-78.4-103.9-133.5-136.2 
LocalIbrcigncurrcncyassets 
LocaIfmdgncu1Tencyliabirities 
NetlocaIfb妃ignculTcncyassets
1724 
167.6 
４８ 
208.0 
142.9 
６５．１ 
242.2 
225.9 
16.3 
267.2 
254.4 
１２．８ 
2659 
2431 
２２．８ 
2745 
233.0 
４１５ 
313.7 
282.7 
３１．０ 
329.7 
289.6 
４０．１ 
Sources:BIS,ﾉ.Ｂ,F:Ｍ、.,Ｊｕｌｙ1985,Ｍａｙ１９９１，］９９２．
Table14．InternationalassetsofbanksintheUK.,bynatiomUtybreakd⑪ｗ、
（endoofl975andl988,billiondoIlars,船）
1９７５ １９８８ 
InternalionalassetsofbanksｉｎｔｈＵＫ・
ofwhich：ＵＫ・banks(％）
Japanesebanks(％） 
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Ｏ【hcrECcounlries，banks(兜）
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Source:ＢＯＥ[1989],ｐ５１９． 
inAprill989・ThatintheU.ｓwas＄129billion(second),andthatinJapanwas＄115
billion（third)ｉｎｔｈｅｓａｍｅｍｏｎｔｈＭ)(seeTable20)． 
2.2.2ＡｃｅｎｔｅｒｏｆｔｈｅｆＯｒｅｉｇｎｃｕｒｒｅｎｃｙｔransactionswithnonresidents 
Asmentionedabove,theLondonmoneymarketistheinternationalintermediary 
centerWhereEuro-banksborrowfbreignfilndsfYomnonresidentsandlendthemto 
nonresidents・TurningtotheexternalaccountsofｂａｎｋｓｉｎｔｈｅＵＫ・ｂｙregionalbreak-
down 
MaincreditorswerebanksinSwitzerland＆oilexportingcountriesandnon-banks 
intheUnitedStates・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,maindebtorswerebanksinJapanandnon-
banksinnon-oildevelopingcountriesinl985(Tablel5)．Thispatternofmoneyflows 
changeｄｒｅｍａｒｋａｂｌｙｉｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｈａｌｆｏｆｌ９80s・First,netliabilitiestotheUS、ｄｅ‐
creasedtoonly＄９billioninl990,asthebanksintheUSincreasedtheEuro-dollar 
borrowingOntheotherhand,Germanybecameoneofmajorcreditors(Tablel6)． 
Second，curtailingtheirextemalliabilities，non-oildevelopingcountriesbecame 
creditors､Asaresult,ｔｈｅｎetpositionofcountriesoutsidereportingareaturnedmto 
netclaims，positiononbanksintheUnitedKingdom､Incontrast,onlyJapanincreased 
liabilitiestothebanksintheU.Ｋ・ａｓｔｈelargestdebtor・Thiswasthethirdtransfbrma‐
tionofmoneyflowsthroughtheLondonmoneymarketinthesecondhalfofthel980s・
ThefburthtransfbrmationwasthatｔｈｅｂａｎｋｓｉｎｔｈｅＵ.Ｋ,increasednetliabilitiesby 
$l17billionduringl985-1990Thisincreaseofliabilitiesinthebankingaccountis 
5２ 
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Table15．NetextemalassetsofbImksintheU.Ｋ､,byregionaIbreakdown 
（endofl985,bilIiondollars） 
onbanksonnon-banksTotal 
NelcIaimson： 
BISinduslrialarea 
ofwhich： 
ＵＳ 
Ｊａｐａｎ 
Ｓｗｉｓ５ 
Ｇｅｒｍａｎｙ 
-28.0 －１０９ －１７」
－４３．９ 
１．１ 
－８．１ 
5.0 
－４ｑ２ 
３４．８ 
－６５．２ 
Ｌ５ 
ブ
８
２
５
３
３
７
３
 
３
５
一
`Ofnshore，bankingcentrcs lOO -7.3 2.6 
Outsidercportingarca 
ofwhich,oilexporters 
-22.9 
-269 
３３．１ 
－４．４ 
１０２ 
－３１．２ 
-30.0 1４．９ －１５．２ TolaI 
Soume:BOE､０MＷﾊ'８M此""､Sep」986．■ 
Table16．NetextemalpositionofbanksmtheU.Ｋ､,byregionalbreakdown 
（endofI990,biIlimdollars） 
Assels Lizlbilitie5 Nelassａｓ 
Vm-d-lPisJ 
BISinsuSlria]ａ】℃ａ
ｏｆｗｈｉｃｈ： 
US 
Japan 
Swiss 
Oermany 
805,］ ８０Ｌ６ ３．５ 
150.8 
223.0 
２８．５ 
６４．９ 
160.0 
109.1 
1399 
113.9 
－９．２ 
ＩＩ３９ 
－ｌＩＬ４ 
‐49.0 
`OffShore、bankingcenters １３０．７ １２６．１ 4.6 
Outsidereportingarea 
ofwhich： 
OilcxporterS 
Non-oiIdeveIopingcoun1rie3 
１１４．７ １７３．２ -58.5 
１８．６ 
４３．７ 
71.1 
59.6 
-52.5 
-159 
Otherll 1８．５ 100.4 -８１９ 
Total］ ]､069.0１．２０１．３ －]３２．３ 
Nole：１）OtherincIudesillIernalionaIinstiIutios,unaⅡocated(asscIs＆liabililies)and 
imcrna[ionalissuers(〕fsecurilies(liabiIitieS)．
Source:ＢＯＥ,Ｑ』Jrrerﾊ'８１ｲﾙﾉjlLMayl99I．
reHectedinthe“short-termborrowingandlongtermcapitaloutfIow，，ｉｎｔｈｅＵ.Ｋ,bal-
anceofpayments．Ｓ０，ｉｔｉｓｎｅｃｅｓｓａｌｙｔｏｔｕｒｎｔｏｔｈｅＬｏｎｄｏｎinternationalsecurities 
market． 
2.2.3Acenteroftheinternati⑪runlsecuritiesmarket 
LondonisthelargestEuro-bondmarket､MostEuro-bondsaretradedand65％of 
Euro-bondsareissuedintheLondonsecuritiesmarketForexample,itisestimated 
thataboutthreefburthsofEuro-dollarbonds,aboutahalfofintemationalDeutschｅ 
Ｍａｒｋstraightfixedratebondsand80~90％ofDeutscheMarkfloatingratenotesare 
tradedintheLondonmarket、Euro-yenbondtlQadesarealsoconcentratedontheLon-
donmarket､Inaddition,５～10％ｏｆＵ・Sgovernmentbonds,about３０％ofGermangov‐
５３ 
TripolarStructureofthelntematioｎａＩＢａｎｋｉｎｇａｎｄＦｉｎａｎｃｉａｌＭａｒｋｅｔｓ 
emmentbondsandnearlyahalfoffbreignstocksaretradedintheLondonmarket・As
statedabove,LondonisnotonlythelargestmarketwhereEurobondsareissuedand 
traded,butalsotheinternationalmarketwherefbreigngovernments，bondsandfbr‐ 
eignstocksaretradedOneofmainfactorsfbrtheconcentrationofinternationalsecu-
ritiesissuesandtradesontheLondonmarketisthattradetaxesandfbesarevery 
cheapintheLondonsecuritiesmarketl5)． 
ThepartoftheEuro-currencywhichbanksintheU.Ｋ・borrowfromnonresidentsis
investedmtheLondoninternationalsecuritiesmarket・Therefbre,fbreignshort-term
moneythattheLondonmarketabsorbsisinvestedinfbreigncountriesinlong-terms、
Thispatternof“short-termborrowmgandlong-termcapitaloutflow，'isalsoseeninthe 
U・Kbalanceofpaymentsinthesecondhalfofthel980s,exceptinl987l6LByregional
breakdown,SecuritiesmvestmentinJapananddirect＆securitiesinvestmentinthe 
U・Swereveryimportant・TheUKsecuritiesinvestmentmJapanamountedto＄９１
billioninl9８９whentheissuesofEuro-dollarequityrelatedbondsbyJapaneseentities 
expanded(Tablel7).CapitalflowsintotheUS､mainlythroughthedirect＆securities 
investmentcontinueduntill990(seeTable22)'7).ThenetpurchaseoftheU､Sfbderal 
governmentsecuritiesbytheUK,amountedto$204billioninl989(rankedfirst)'8)． 
Inshort,theLondonmoneyandsecuritiesmarketwastheinternationalfinancial 
intermediarycenterthroughwhichtheJapanesemoneyreturnedandthetwin-deficits 
oftheU､Swerefmancedinthesecondhalfofthel980s． 
Table１７．Foreigmsecuritiesim'estmentinJapan,byregionaIbremkdown(flowbase） 
（billiondoIIars） 
[９８３１９８４１９８５１９８６１９８７］９８８１９８９１９９０１９９１ 
Uni[iedStatcs 
ECcoumries 
UnitedKingdom 
OtherOECDcountries 
CommunisKBloc 
Othercountries 
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86.24 
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Sources:ＢＯＬＢａﾉﾋJ"ccq/Ｐα)'、2河1FﾉＷ"rﾉlﾊ',currentisSues．● 
2.3ＮｅｗＹｏｒｋｍｏｎｅｙａｎｄｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓｍａｒｋｅｔａｓｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 
ｆｍｍｄｓａｂｓｏｒｂｅｒ 
2.3.ｌＳｈｉｆｔｔｏｔｈｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｎｅｔｌｉａｂｉｌities 
TheU・Sbecamethelargestnetdebtorcountryintheworldinthesecondhalfof
thel980saccompaniedbytheincreaseofthetwin-deficits､ＨｏｗｄｉｄｔｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅＵ､S 
marketchangeintheinternationalbankingandfInancialmarkets？ 
First,theexternalpositionofbanksintheU､Sshiftedfi､omnetassetstonetUabili-
ties(Tablel8).ExternalloansbybanksmtheU・Sstagnatedafterl982whenthedebt
crisisoccurredinthedevelopingcountries､ExternalclaimsofbanksintheUS､ｏｎnon‐ 
bankentitiesdecreasedinthesecondhalfofthel980s・Asaresult,theUSdollar，ｓ
5４ 
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shareintheexternaldomesticcurrencyassetsdroppedfi･０ｍ68.4％ｉｎ1984t033.0％in 
l990(Table５).TheshareofbanksintheU､Sintheinternationalassetsalsodropped 
andwasovertakenbythatinJapaninthesecondhalfofthel980s(Table３).TheUS 
banks，shareoftheintemationalbankassetsalsodroppedfrom27.2％ｔｏ11.4％over 
l983-1990(Table４)．Ontheotherhand,ｂａｎｋｓｉｎｔｈｅＵＳ､increasedexternalliabili‐ 
tiessoquicklythattheyshiftedtheirnetextemalpositionfromnetassets($100billion， 
endofl983)tonetliabilities($80billion,endofl990).NetclaimsofentitiesintheUS、
onBISreportingbanksalsodisappearedinl991(Tablel8)． 
Second,however,anyothercurrencydidn，ｔｒｅｐｌａｃｅｔｈｅＵＳ・dollarasthekeycur-
rency・Althoughthedollar，sshareintheEuro-currencymarketdecreasedmoderately，
ithaskeptover50兜untiltheendofl991(Table５).９０％ofthefbreignexchangemarket
transactionsintwenty-onecountrieswerethoseagainstthedollarinAprill98919).Ｔｈｅ 
Ｔａｂｌｅ１８．ExtemaIpositi⑪nｓ⑪ｆｂａｎｋｓｉｎｔｈｅＵ.S･ 
（endofyearobiIliondoⅡihrs） 
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V】r-d-ViSnon-bankentiticH：
Exlcmalassels 
ExtcrnalliabililieH 
NclasHcls 
1１０７ 
６８．６ 
４２」
110.3 
73.0 
３７．３ 
1０７５ 
７０．４ 
３７．１ 
104.3 
７７．４ 
２６．９ 
103.7 
９０．６ 
１３．１ 
89.5 
80.7 
８．８ 
78.5 
76.4 
２．１ 
Sources:BIS､ﾉβ・ﾉﾛﾉＭＤ・JulyI985,Ｍａｙ1991.1992.
Table19．Crossborderpositions(DfBISrepo｢tingbanksPiWi-WJnon-bank 
entitiesinthedevelopedcountries 
（endofycar,ｂｉⅡiondolIars） 
１９８５］９８４１９８７１９８８１９８９１９９０１９９１ 
Ws-h-l'町non-bankcnliIiesin：
ｕｓ・
AHscls 
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NclasFiCIH 
JaPan 
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SoulCcs:ＢＩＳ,ノ.βＦＭ.，.､Ｍｕｌｙｌ９９１．１９９２．
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Table２０．Sizesofthebankin閣auBdfimmcialmarketsinJapan,ｔｈｅＵ.S・ａｎｄｔｈｅＵＫ．
（stock,endofl989,biIIiondoI1ars） 
Japan ＵＳ ＵＫ 
Moncymarke[ID 
bondsmarket2） 
Stockmarke1(lolnlcurrentvaIucS)Z1 
Foreignexchangemarke【(daiIylumovcr)'１
６２７ 
(3.69)4１ 
２，２１３ 
（1.73)J） 
4,393 
(4.49)』１
１１５ 
(2.40)4’ 
1,721 
（134)J１ 
5,797 
（1.56)Ｊ１ 
4,296 
（1.52)４１ 
１２９ 
(2.20)4） 
３４０ 
(2.44)↓） 
３３９ 
(0.85)41 
3,213 
(2.21)４１ 
１８７ 
(2.08)4１ 
Notes：Ｉ）MoneymnrketincIudeMnlerbankandopenmarkeL 
２)ValuesinbondsandslockｍａｒｋｃＩ５ｉｎｌｈｅＵＳａｎｄＩｈｃＵＫｗｃｒethoseallheendofI98９． 
３)Dailyturn(werinfbrcignexchangcmarkclmcihnsiweragcdailyturnovcrinMa】･ｃｈ１９８９．
４)FiguICsinsidc（）mcanratiosl〔〕lhevaluesal【Ibecndofl985．
（ＩｎｆｏreigncxchangemarkeLralios【olheavc｢agcdaily【umoverinAprill986）
sour℃e:TheBankofTokyo,mlj"ＳＭｌ６（Ｗ（'eﾊﾉyjV印WTA２４.Ｍａｙｌ９９０
dollar，sshareintheofYIcialfbreignexchangereservesofthelMFmembercountries 
kept60.2％ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８９,thoughitwentdownfiPom79､5％attheendofl9752o).As 
mentionedabove,ｔｈｅdollar'srolesastheinternationaltransaction,settlementand 
reservecurrencyarestilloutstanding,thoughitwentdowninthel980sThishasvery 
closerelationswiththecharacteroftheU・Smoneyandsecuritiesmarket．
2.3.2TheinternatiOnnlfUndsabsorｂｅｒ 
ＴｈｅＵＳ､hasthelargestbankingandflnancialmarketintheworldTotalassetsm 
theUSmoneymarketamountedto＄1,720billionthatwereequivalentto27timesof 
thoseintheJapanesemarketａｎｄｔｏｆＷｅｔｉｍｅｓｏｆｔｈｏｓｅｉｎｔｈｅＵ.Ｋ・marketrespectively
inl989(Table２２)､BondsoutstandingintheUS､amountedto＄5,800billionthatcor-
respondedt０２．６timesofthoseinJapan,１７ｔｉｍｅｓｏｆｔｈｏｓｅｉｎｔｈｅＵ.Ｋ,and46timesof 
theinternationalbondsoutstanding､Inaddition,ｔｈｅＵ.Ｓ､markethasveryhighliquid‐ 
ityanditisopenfbrnonresidents・Inparticular,ｔｈｅＵ・STreasulyBillthathasa25％
share($430billion)intheUSmoneymarketisthemostpopularshort-termportfblio 
intheworld,asithashighsafbtyandliqmdity・Incontrast,theJapaneseTBmarketis
velysmallyet($４０billion,lessthanatenthoftheU・ＳＴＢmarket,endofl989)．
ＴｈｅＵ・SmoneyandseculitiesmarketincreasedfUnds，absorptionfromabroadin
thel980swhentheUQStwin-deficitsexpandeddrastically・Theinternationalinvest‐
mentpositionoftheUSchangeddramaticallyfi･omnetassetsof$364bilnon(endof 
l982)tonetliabilitiesof＄440billion(eｎｄｏｆｌ９８9,goldisrevaluedinmarketprice， 
directinvestmentisrevaluedincurrent-cost,ｓｅｅＴａｂｌｅ２１).Theintemationalfinancial 
positiｏｎ(exceptdirectinvestment)oftheUSalsochangedfmmnetassetsｏｆ＄163 
billion(endofl982)tonetliabilitiesof＄542billion(endofl989).Thefactorfbrdra-
maticchangeofinternationalinvestmentpositionwasthattheliabilitiesincreased 
muchfhster(by287timesduringthosesevenyears)thantheassetsincreased(byL52 
times)．Inparticular,asfbreignprivatesecuritiesinveｓｔｍｅｎｔｉｎｔｈｅＵ・Sexpanded
remarkably，fbreignprivateholdingsofU,STreasurysecuritiesincreasedby５．２１ 
times,Ｕ・SsecuritiesotherthanTreasurysecuritiesheldbythefbreignprivatesector
alsoincreasedby526timesinthosesevenyears・Ｉ、contrast,Ｕ､Ｓ・privateholdingsof
fbreignsecuritiesincreasedonlyby2､５３ｔｉｍｅｓｉｎｔｈｅｓａｍｅｐｅｒｉｏｄ(Table２１)． 
5６ 
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TherapidincreaseofexternalliabilitiesmadeU・Smoneyandsecuritiesmarket
muchmoredependentonfbreignfimdsthaneverbefbre､Theexternalfinancia]liabili‐ 
tiesoftheUnitedStatesgrewmuchfnsterthantheUS・moneyandsecuritiesmarket・
ＴｈｅＵ・Sbondmarketgrewby56％andstockmarketgreｗｂｙ５２兜fmmtheendofl985
totheendofSepteｍｂｅｒｌ９８９(Table２０）Ontheotherhand,fbreignofYIcialandprivate 
holdingsofU・SsecuritiesincreasedbylOO％duringl985-1989(Table２１).Asaresult，
fbrexample,thefbreigners，shareintheholdingofUS,FederalGovernmentsecurities 
rose介ｏｍｌＯ､9％(endofl985)ｔｏ13.391う(endofl989)2１１．
Asmentionedabove,ｔｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅＵ・Smoneyandsecuritiesmarketshifteddra-
maticallyfi･omthatofaninternationalfimds,exportertothatofaninternationalfimds， 
absorberinthel980s・Majorroutesofcapitalimportweredirect＆securitiesinvest‐
mentandbankborrowings(Table２２).Byregionalbreakdown,netcapitalimportsfrom 
Table２１．Intematiomalinvestmemtpositi(ＤｍｏｆｔｈｅＵ.S、
（endofyear,billiondoIlars） 
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ForeignassclsinlhcUS.(2)： 7378299411,110L393L598L84()2,1122,l76 
ForcignassetsmlhcUS.(3)：６９６８(]５９１１１，ｌ１ＯＬ４１０Ｌ５９８１,8582,2122,24I 
ForcignofIicialasSe【ｓｉｎｌｈｅＵＳ．１８９１９５ZOO２m２４１２８３３２２３３７３７０
ｕｓ･govcmmcnlsccuritiesl33137l4５１４５１７９２２１２６１２６６２９６ 
０therfDreignassctsinlhcUS.(2)５４８６３４７４１９(〕７１J52L31fiL518L775L807
olherfbreignasse【ｓｉｎｔｈｃＵＳ.(3)５０７６１１７１２９０８１J691.315Ｌ5361,8751.871
DirectinvesmlenlintheUS.(2)１７３］８１２０７２２７２６７３１６３７３４３４４６６ 
DirectinveslmentilllhcUs.(3)１３３］５８］7８２２８２８３３]６３９１５３４５３０ 
ｕｓ・Trcasurysccurities 26３４６２８８９６８３１０１ｌ３５１３４ 
ＵＳ・sccuritieso【hcrlhanU.Ｓ・
Treasurvsccurilics９３］1４129２０８３１１３４６３９６４８９４７Ｓ 
ＵＳ･liabiliticslounarriliaにdIt〕reigncrs
reporlcdbyU.Ｓ・nonbankingcoIlccms28２７３１３０２７３０３５４０４４
Ｕ､Ｓ・IiabiIiliewcportcdbyUS､bank§，
notincludedelsewhclE ２２８２７８３１２３５５４５２５４１６１４６７７６８７ 
ＮＣ[e:（１）Goldanddircctinvcslmcntarev8lluedaIhistoricalprices． 
(2)GoldisvaIuedaImarkcIprice・ａｎｄｄｉｌ･cclinvc帥mcnli1walucdatcur1℃､ＩＣ()ＨＬ
(3)Goldanddircc【invcs[mcnIarcwlluedalmarkcWaluc・
Soul℃e:S､C､８．､Juncl99Lp､26. 
5７ 
ＴｒｉｐｏｌａｒＳｔｒｕｃｔｕｒｅｏＴｔｈｅＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＢａｎｋｉｎｇａｎｄＦｉｎａｎｃｉａｌMarkets 
Ｔａｂｌｅ２２．Ｕ､S・intermtiomlbalance⑪fpayments
(billiondoIlars） 
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Sourccs:ＳＩＣ8.,currcntissues． 
theU.Ｋ・andJapanplayedaveryimportantroleinthefinanceofcurrentdeficit(Table
23)．ＴｈｅＵＫ'ｓshareinnetcapitalexporttotheUS､remainedthehighestuntill990 
(exceptinl984andl988),theJapanesesharerankedsecond(fIrstinl984andl988） 
3．Ｃｈａｎｇｉｎｇｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｂａｎｋｉｎｇａｎｄｆｉｎａｎ‐ 
ｃｉａｌｍａＴｋｅｔｓ 
3.1ＴｈｅｔｒｉｐｏｌａｒｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｂａｎｋｉｎｇａｎｄｆＬ 
ｍｎＵｎｃｉａｌｍａｒｋｅｔｓ 
ｌｎｔｈｅｌ９８０ｓ,amovementtowardintegrationbetweenbankingandfInancialmar‐ 
ketswasunderwayacrossthemajorindustria]countries,anditsdevelopment,ｉｎturn， 
contributedtoaremarkablegrowthintheactivitiesoftheinternationalbankingand 
５８ 
ＴｏｋｕｔａｒｏＳｈｉｂａｔａ 
financialmarkets・WiththisdrivetowardglobalfInancialintegration，thetripolar
structurewasshapedintheinternationalbankingandfinancialmarkets,consistingof 
themarketsinJapan,theUnitedKingdomandtheUnitedStates､Thereare,however， 
substantialdifYbrencesinthefimctionsamongthesemajorfmancialcenters・
Japanplayedthedecisivelyimportantroleintheinternationalbankingandfinan‐ 
cialmarketsthroughoutthel980s・Japannotonlyactedasamajorcapitalexporterfbr
recyclingitscurrentaccountsurplusbutemergeddramaticallyasaninternationalfi-
nancialintelmediaryfbrtheglobalallocationofcapitaLAsaresult,banksinJapanas 
agroupreachedtherankwiththoseintheU.Ｋ・inthevolumeofinternationalfinancial
activities,andtheshareofJapanesebanksintheinternationalbankingandfinancial 
businessoftheworldrosetoaroundonethirdTheirmainfimctionistoborrowshort-
telmfimdsintheinternationalbankingmarkets(mostlyintheLondonmarket)andto 
lendinmediumandlong-termsand/ortoinvestinsecuritiesoverseas・Whiletheyen
fUndswereraisedinthedomesticmoneymarket,short-termfUndsinfbreigncurren‐ 
cies（ｍｏｓｔｌｙＵＳ､dollar)wereraisedintheEuro-market・Accordingtothebalanceof
payments，statisticsofJapan,netlong-termcapitaloutflowsexceededcurrentaccount 
surplusandthebalancewasfinancedmainlybynetshort-termcapitalinflows,This 
patternofcapitalaccount-short-termborrowingandlong-termlending-isoneof 
thesalientfbaturesinthepaymentbalanceofJapanduringthesecondhalfofthel980s・
Alongwithbanks,Japanesenon-bankfIrmsshowedamarkedtendencytoraisethe 
fimdsintheinternationalbondmarketsinthelatel980s､Ontheotherhand,mostof 
theinternationalbondsthathadbeenissuedintheEuro-bondmarketwerepurchased 
byJapaneseinvestors、Ｔｈｕｓ，ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｐｒｉｖａｔｅｃａｐｉｔａｌｉｎｆｌｏwsintoJapanwere
largelyresultsoffbreignbondissuesbyJapanesenon-bankcorporations・Thismeans
thatthefUndsexportedoutofJapanintotheEuro-bondmarketflowedbackintoJapan 
fromLuxembourgthroughtheLondonHnancialmarket､These“ｔｗｏway，，capitalHows 
reflectednotonlythefmancialglobalizationbutalsotheconstraintsoncommissions， 
taxesandproceduresrelatingtobondissuesinJapanesesecuritiesmarket、
TheUnitedKingdommaintaineditspositionasoneoftheworld，slargestinterna-
tionalcentersfbrintermediationoffimdsinfbreigncurrencies・Londonperfbrmeda
significantfimctioninattractingcapitalfYomabroadsuchasSwitzerland,WestGer-
manyandoilexportingcountriesand,atthesametime,inlendingtoJapaneseentities 
andinvestinginU.Ｓ・securities
Lastly,thefinancialmarketoftheUS.，withitsshiftfi･omacreditorstatustoa 
positionoftheworld,slargestdebtor,hastendedtohaverecoursetothefbreigncapitaL 
３．２Ｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｂａｎｋｉｎｇａｎｄｆｉｎａｎｃｉａｌｍａｒｋｅｔｓｉｎｔｒａｎｓｉ‐ 
ｔｉｏｎ 
3.2.1ＴｈｅｓｈａｒｐｃｏｎｔｒａｃｔｉｏｎｉｎａｃｔｉｖｉｔｙｏｆＪａｐａｎｅｓｅｂａｎｋｉｎｇａｎｄｆｍａｎｃｉａｌ 
ｍｍＰket 
Thetripolarstructureofinternationalbankingandfinancialmarkets，asnoted 
above,hasbeenchangmgabruptlysincel990.Themostsalientfbatureofthechangeis 
ascalingdownofinternationalbankingandfInancialactivityofJapanFollowingex‐ 
pansionintheirassetsandliabilitiesowingtotheextraordinaryboomtowardtheend 
ofthel980s,JapanesebanksarenowconfmntedwithdifYicultiesinexpandingtheir 
business,ｉｎparticular,ｄｕｅｔｏｔｈｅｓｌｕｍｐｉｎｅｑｕｉｔｙｐｒｉｃｅｓｉｎｔhｅｅａｒｌｙｌ９９０ｓａｎｄｔｏｔｈｅ 
5９ 
Tripo]ａｒＳｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅｌｎｔｅｍａｔｉｏｎａｌＢａｍｋｉｎｇａｎｄＦｉｎａｎｃｉａｌＭａｒｋｅｔｓ 
needtomeetBIScapitaladequacyguidelinesThesedifEcultiesarereflectedinthe 
sharpcontractionofinternationalassetsandliabilitiｅｓｏｆｂａｎｋｓｉｎＪａｐａｎ，withthe 
exceptionofyendenominatedexternalassets(seeTable9)． 
AsaresultofthesharpcontractionintheactivityofJapanesebanks,theshareof 
bankslocatedinJapanfbllintotalinternationalbankassetsbynearlythreepercent‐ 
agepointsbetweenl988andl991（Table３)．Theshareofinternationalassetsof 
Japanesebanksalsoshrankbysevenpercentagepointsoverthesameperiod(Table 
4).ThedeclineofJapanesebanks，intemationalactivitywasthemostimportantfactor 
inthecontractionofactivityinthetotalinternationalbankingmarketsoftheworldin 
l99122L 
Boththecrossborderbusmessandthelocalfbreigncurrencybusinessshrankin 
l991・Inparticular,thecontractionoftheinter-bankbusinesswasremarkable、Ascal‐
ingdownofinter-bankbusinessinl991wasdrivenbythesizablerepaymentofearlier 
internationalborrowingsbybanksinJapanTheimplicationofthisbehavioristhat 
thefUnctionofJapanesebanksasafinancialintelmediaryhadshrunkandthatthe 
Japanesecapitalflowshavebeendrasticallyreversedlndeed,whilethelong-telm 
capitaloutflows(securitiesinvestmentanddirectinvestment)servedasamajorchan‐ 
nelfbrrecyclingJapan，ssurplusoncurrentaccountuntill990,therecyclingofits 
growmgsurplusinl991tookthefbrmofnetshort-termcapitalexport(repaymentof 
short-teImexternalborrowings).Ontheotherhand,Japan，slong-termcapitalaccount 
inl991showedasurplusasfbreignpurchasesofJapanesesecuritiesexceededJapa-
nesepurchasesoffbreignsecurities,andJapanesedirectinvestmentinfbreigncoun‐ 
trieswascurtailed(seeTablelO)231.Thus,thepatternofJapan，scapitalflowsshifted 
fi･ｏｍ“borrowingshortandlendinglong”ｔｏ“repaymgshort-termexternalUabilities 
andborrowinglong，，:Japan，sroleofinternationalfinancialintermedialybecameless 
activeintheearlyl990s． 
3.2.2ＤｅｃｌｉｎｅｉｎｃａｐｉｔａｌｉｎｎｏｗｓｉｎｔｏｔｈｅＵnitedStates 
SuchchangeinthepatternofJapan，sinternationalcapitalflowshadanefYbcton 
thecapitalinflowsintotheUnitedStates・Needlesstosay,ｔｈｅＵ・Sgrowingtwindefi-
citsonboththefbderalgovernmentfiscalaccountsandcurrentaccountafterl983were 
financedbymassiveimportoffbreigncapitaland,ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,itsrapidexpan‐ 
sionofdemandfbrfbreigngoodsandserviceswasoneoftheleadingfHctorsinexpand‐ 
ingtheworldeconomy・However,capitalinflowsintotheUS､begantodeclmeafter
l988andthepaceofthedeclinehasacceleratedsincel990Severalftlctorsstandoutin 
thistendency・TheHrstfbaturewasthattheU､Spaymentbalanceonprivateportfblio
investmentshiftedtoade5citof$29.7billioninl990Theyearl991sawthecontinued 
increaseofUS・investmentinfbreignsecuritiesandtherevivaloffbreignmvestｍｅｎｔ
ｉｎｔｈｅＵ､Ssecurities・Althoughtheinnowsweremorethantheoutflows,netsecurities
investmentinnowsamountedtoonly＄6.2billion(Table２２).Thedeclinemfbreign 
privatesecuritiesinvestmentintheU､SmaybebroughtaboutbyvariousfHctors;nar‐ 
rowingorreversalofbothnominalandreallong-telminterestratedifYbrentialsamong 
majorindustrialcountriesinfavorofdollardenominatedassets;wideningofriskpre‐ 
miumonfbreigninvestmentintheU､Ssecuritiesinvestmentduetothesteadydown‐ 
ｗａｒｄｔｅｎｄｅｎｃｙｉｎｔｈｅｖａｌｕｅｏｆｔｈｅｄｏｌ]ar；reductionintheinternationalbusinessof 
JapanesefInancialmstitutions2⑪． 
Second,fbreigndirectinvestmentHowsintotheUnitedStates,whichaccountedfbr 
６０ 
TokutaroShibata 
Table２４．ＦoreigndirectinvestmentintheU.Ｓ､,ｂｙｒｅｇｉ(Dnal 
breakdown(､⑪wbase） 
（biIIiondoIlars） 
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highproportionoftheUS・capitalinnowsinthesecondhalfofl980s,begantodeCline
afterl990,andtheUSdirectinvestmentaccountmovedtowarddeficitml991fbrthe 
firsttimeintenyears(Table２２)．Theprincipalcountriesthatdecreaseddirectinvest-
mentintheUS､werethoseinwesternEurope,particularlytheUnitedKingdomfbr 
l990andJapanfbrl991(Table24lSeveralfactorsbehindthedecliningtrendofdirect 
investmentinflowsintotheU・Smaybeidentified:（１）afallingofTinthemergerand
acquisitionmovementintheUnitedStatesafteritspeakinl988-89;(2)thesluggish 
activityoftherealestatemalketintheUnitedStates;(3)curtailmentofJapan，sdirect 
investmentowmglargelytothevirtualcompletionofestablishingproductionplantsin 
theUnitedStatesbyJapanesemanufHcturers;(4)lowrateofreturnonJapanesedirect 
investmentintheUnitedStates・
WithcontractioninnetfbreignprivatecapitalinflowsintotheUnitedStates,ｔｈｅ 
ＵＳ、ｔｒａｄｅｄｅｆｉｃｉｔｈａｄｔｏｂｅｆｍａｎｃｅｄｂｙｏｔhersources・Thesourcesfbrflnancingits
tradedeficitweretheoHicialfinancingthroughinterventioninsupportofthedollarby 
fbreigncentralbanks（1990-1991),theincreasedpositivestatisticalerrorsandomis-
sionsinthebalanceofpayments（1991)andthepaymentof＄42.5billionGulfwar‐ 
relatedexpensesbyKuwait,Germany,Japanandseveralothercountries（1991)(ｓｅｅ 
Ｔａｂｌｅ２２）Althoughthedropinmerchandiseimportandtheexpansioninmerchandise 
exportduetothecurrentrecessioncontributedtothenarrowingoftheU・Ｓｔｒａｄｅａｃ‐
countdefIcit,fbreignprivatesourcesfinancedlessthanfUllamountofitsexternaldefi-
citlnf]owsoffbreignofY1cialfimds,whichservedtoavoiddownwardpressureonthe 
dollar,werethemostimportantsourcestoHnancetheU.Ｓ・tradeaccountdeHcit・
DeclineinthefbreigncapitalinnoｗｓｉｎｔｏｔｈｅＵｎｉｔｅｓＳｔａｔｅｓｈａｄａｎｉｍｐａctonthe 
movementofinterestratesｉｎｔｈｅＵ.Ｓ,Whiletheshort-terminterestrateｓｈａｖｅｂｅｅｎ 
ｆallinginresponsetotheFederalReServe，seasymoneypoliciessincetheautuｍｎｏｆ 
ｌ９９０，long-terminterestrateshaveremainedflrmsinceearlyl991、Asaresult,ｔｈｅ
difYbrentialbetweenthemwidened：long-telmmterestrateswerehigherthanshort-
terminterestratesby３％inthespringofl99225)、
ThecontinuedhighlongtermintereｓｔｒａｔｅｓｉｎｔｈｅＵ・Smarketwereprimarilyat‐
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tributabletothelargeFederalbudgetdeHcitandtothedeclineininwardcapitalflows 
totheUnitedStatesafYiectedbythetightmonetarypoliciesinbothJapanandGer‐ 
many・Thecontinuedrelativelyhighlong-terminterestratesappeartobeoneofthe
factorslimitingeconomicrecoveryoftheUnitedStates・Thiswouldimplythatcreating
aneasymonetaryconditionfbrstimulatmgtheeconomicexpansionoftheUnited 
States,whileavoidingasharpftll］ofthedoUar,willrequireinternationalmonetary 
cooperation,ｉｎparticular,theconcertedreductionofinterestratesinJapan,Germany 
andothermajorindustrialcountriesNevertheless,itseemstobedifYicultfbrGelman 
Bundesbanktotakeactiontoeasemonetaryconditions,becauseofitsfbarofinnation 
arisingfromtheincreasedgovernmentbudgetdeHcitrelatingtotheGermanunifIca-
tion､WiththedeteriorationofGermanec０noｍｙ,theroleofGermanyinglobalflnanc‐ 
inghasbeenchangmg,asdiscussedbelow． 
3.2.3ShiftofGermanytoacapitalimpOrtingcountryandcOntractiｏｎｉｎｔｈｅ 
ａｃｔｉｖｉｔｙｏｆｔｈｅＵ.Ｋ・inintemationalfinancialintermediation
Thethirdsignificantchangeininternationalbankingandfmancialmarketssince 
l990wasthatGermanyshiftedfi･omamEUorcapitalexportingcountrｙｔｏａｃａｐｉtal 
importingcountry,Germany,asasurpluscountry,mamtaineditspositionasoneofthe 
world，slargestcapitalexportersuntiltheendofthel980s，butitscurrentaccount 
surplusbegａｎｔｏｓｈｒｉｎｋｉｎｌ９９０ａｎｄｔｕｒｎｅｄｉｎｔｏａdeHcitinl991，mainlybecauseof 
increasingdomesticspendingassociatedwiththeGelmanunificationThus,thepat-
ternofGermany'scapitalHowsalsochangedGermancurrentaccountdeficitinl991 
hadtobefmancedbyimportoffbreigncapital2li1・
Theabove-mentionedthreenotablefbaturesofthechangesafterl990inthepattern 
ofcapitalf1owsofJapan,theUnitedStateｓａｎｄGermany,ａｌｓｏｈａｄａｎｉｍｐａｃｔｏｎｔｈｅ 
ｒｏｌｅｏｆＬｏｎｄonasamajorcenterfiorinternationalfInancialintermediation､First,the 
cross-borderbusinessofthebaｎｋｓｉｎｔｈｅＵ.Ｋ・begantodecline・Thisfallwas,asnoted
earlier,largelyattributabletothecontractionintheinternationalbusinessbyJapa-
nesebanks､TheJapanesebanks，shareofthetotaloutstandinginternationalassets 
heldbybanksintheU.Ｋ､fbllfTomapeakof36％ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８８ｔｏ３２､2％ａｔｔｈｅｅｎｄ 
Ｔ釦ble25･ExtBuPnaIpositionofbnnksinｔｈｅＵ.Ｋ､,byregionaIbreakdown
（stocks,ｅｎｄｏｆｌ９９１,bilIiondoI]ars） 
AsselSi LiabiIiticN Netasse1ｓ 
IndusIrialreporlingcounIrics 
UniIcdSIfllc§ 
Japan 
743.5 
１４６．６ 
１８７９ 
727.0 
146.5 
９９．７ 
165 
0.1 
88.2 
`ｏｆ化hore・cenlcrs 1１４．２ １１３．７ ０５ 
Outsidcrcporlingarea 
Oilexpor【ingcounlrieH
Non-oilcounlrics 
]０８．８ 
１５．９ 
４６．３ 
170.3 
６８．６ 
６１．０ 
－６１．５ 
－５２．７ 
－１４．７ 
Olhcrs １７．３ 109.3 －９１．７ 
Ｔｏｔａｌ 984.1 1.120.3 －１３６２ 
Source:ＢＯＢＱｌ"Ｔｗｈ，ＢｌｌﾉﾉcﾉﾉﾙMdlyl99ユゥ
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ofl990andfnrtherto28､5％ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９９１２７１・Second,alongwiththereductionin
thevolumeoffimdsintermediated,thepatternofinternationalHowsoffimdsthrough 
theLondonmarkethａｓｂｅｅｎｃｈａｎｇｉｎｇＴａｂｌｅｌ６ａｎｄ２５ｓｈｏｗtheregionalbreakdown 
ofexternalpositionofbanksintheUnitedKingdom.Itdemonstratesthat,betweenthe 
endofl990andthatofl991,claimsonJapanfbllby$350billion(netclaimsonJapan 
fbllby＄26.0billion)and,ontheotherhand,liabilitiestotheU・Sfbllby＄13.5billion
(netliabilitiestotheUSfbllby$9.0billion).ThesedevelopmentsmeanthatJapanese 
banksrepaidlargeamountofborrowingsfiPomtheinter-bankmarketand,atthesame 
time,ｔｈｅＵＳ・withdrewsomeamountoffimdsfi･omtheLondonmarket、
Moreover,ｔｈｅＵＫ,straditionalpatternofcapitalflows,characterizedbyshort-term 
borrowingandlong-termlending,hasalsobeenchanging・Astodirectinvestment,the
outHowsbegantodeclineinl989,andwasovertakenbytheinnow28).Whenexamined 
byregion,theUKcapitalaccountwiththeUS・shiftedfromadeficitof$33.0bilnonin
l989and＄9.4billioninl990toasurplusof$1.Obillioninl99129)(Table２３)．Ｉｎｃon‐ 
trast,long-termcapitalaccountwithJapancontinuedtorecorddeficit:itamountedto 
$800billioninl989,＄26.Obillioninl990and＄61.Obillioninl9913o)(seeTablel7)． 
ThechangingfimctionofLondonmarketdiscussedabovemaybesummarizedas 
fbllows・Inthecourseofl991,thesecuritiesinvestmentnowsfiPｏｍｔｈｅＵＳ・ｔｏｔｈｅＵ.Ｋ・
overtookthosefi･ｏｍｔｈｅＵ.Ｋ・ｔｏｔｈｅＵ・ｓａｎｄ，ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，theUnitedStates
withdrewalargeamountoffimdsheldinLondon31).Inotherwords,whilethefimds 
HowedintotheUnitedKingdomthroughtheUS・securitiesinvestment，ｔｈｅｆｉｍｄｓ
ｆｌｏｗｅｄｂａｃｋｔｏｔｈｅＵｎｉｔｅｄＳtatesthroughtheU.Ｓ・withdrawalfrombanksinLondon・
ＩｎｃｏｎｔｒａｓｔｔｏｔｈｅｃａｓｅｏｆｔｈｅＵｍｔｅｄStates，ｔｈｅｆｉｍｄｓｆｌｏｗｅｄｆｉＰｏｍＪａｐａｎｉｎｔｏｔｈe 
UnitedKingdomasJapanesebanksrepaidtheirearlierborrowingsinLondonmarket 
and,ontheotherhand,ｔｈｅhmdsnowedintoJapanthroughtheU.Ｋ・securitiesinvest‐
mentinJapan､Therewasnochange,WithdirectinvestmentfIowsasexception,inthe 
patternoftheU.Ｋ・balanceofcapitalaccount-short-termborrowingandlongterm
capitaloutHow-,butthedirectionoftheUK，scapitalflowsfromandintotwomaJor 
industrialcountries-theUS・andJapan-hasdramaticallychangeｄｓｉｎｃｅｔｈｅｂｅ‐
ginningofl990s・
Inthissense,London，sfimctionsasafmancialintermediaryintheearlyl990sdifL 
fiersmarkedlyfiPomthoseperfbrmedinthelasthalfofthel980s,ａｎｄthesechanging 
fimctionsofLondonfinancialmarketconstitutethefburthsalientfbatureofthedevel‐ 
opmentininternationalbankingandfmancialmarketsafterl990・
Ｉｎｓｕｍｍａｒｙ,inthedecadeofthel980s,internationalbankingandfInancialmar-
ketsexperiencedaremarkablegrowthandperfbrmedthesignificantfnnctioninfi‐ 
nancingtheglobalexternalimbalancesOfgreatestimportancewastheirroleinfi-
nancingthegrowingtwindeficitsoftheUnitedStates,Thesemarketsbecamethema‐ 
jorchannelfbrrecyclingthesubstantialamountoffimdstotheUnitedStates・
Ｈowever,fUnctionsoftheinternationalbankingandfinancialmarketshavebeen 
shrinkingsincethebeginningofthel990sTheshrinkageoftheirfnnctionisreflected 
intherecentbehaviorsortendencyofthemarkets・First,thecurrentaccountofGer-
manyhasturnedintoadefIcitduelargelytｏｔｈｅｄｅｍａｎｄefYiectofGermanunification 
and,fbrthefIrsttimesincel981,Germany，scapitalimportcametoexceeditscapital 
export・Second,reflectingtheslumpintheTokyofinancialmarket,Japan，sfUnctionof
internationalfInancialintermediationhasbeendeclining・Suchdeclinehadanimpact
onLondon'sfimction,sinceLondonisthelargestcenterfbrJapanesefinancialinstitu‐ 
6３ 
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tions，intemationalbusinessoutsideJapａｎ､Indeed,London，sfimctionasanintema‐ 
tionalflnancialintermediaIyhasalsoshrunkorstagnatedThird,theUnitedStates 
hasbeenconfiPontedwithdifYicultymfInancingthefnllamountofitsexternaldeficitby 
fbreignplivatecapitalinHows,thoughitscurrentaccountdeficithastendedtonarrow・
Thus,fbllowingrapidexpansionduringthelastdecade,theinternationalbanking 
andfinancialmarketshavegonethroughaprocessofadjustmentsincethebeginning 
ofthel990s． 
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